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௓ධࡀ೺ᗣ⾜ືࡢ㛤ጞ࣭⥅⥆㸪࠾ࡼࡧ⏕άࡢ㉁㸦Quality of Life㸸௨ୗ QOL࡜ࡍࡿ㸧
࡟ཬࡰࡍຠᯝࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪2ࡘࡢほⅬ࡛ HCࡢຠᯝࢆ᳨ウࡋ
ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬୍ࡘࡣ㸪ᇶ♏◊✲࡜ࡋ࡚㸪㌟యάືࡢᐇ᪋㸪࠾ࡼࡧ㣗⩦័࡜೺ᗣ㛵㐃
QOL࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆぢࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡶ࠺୍ࡘࡣ㸪௓ධᆅᇦ T⏫ࡢఫẸࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚㸪
HC௓ධ᪉␎ࡢ㛤Ⓨ㸪ᐇ᪋㸪ࡑࡋ࡚ホ౯ࢆ⾜࠸㸪ᐇ⏝໬ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸ࡓ HC௓ධࡢຠᯝ
ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬
➨ 1❶࡛ࡣ㸪HCࡢᐃ⩏ࢆ⾜࠸㸪ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ㸪࠾ࡼࡧព⩏࡟ࡘ࠸࡚ᴫㄝࡋ㸪ᮏ◊✲
ࡢᵓᡂࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
➨ 2❶࡛ࡣ㸪ࡲࡎᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ೺ᗣ࡙ࡃࡾ᪋⟇ࡢ⌧≧ࢆ㚷ࡳ㸪HCࡢᴫᛕࢆᩚ⌮ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢᚋ㸪◊✲Ϩ࡜ࡋ࡚㸪㌟యάືࡢᐇ᪋㸪࠾ࡼࡧ㣗⩦័ࡢᨵၿࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪
ࡇࢀࡲ࡛࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓᅜෆእࡢ HC ௓ධ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࢩࢫࢸ࣐ࢸ࢕ࢵࢡࣞࣅ࣮ࣗ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᡃࡀᅜ࡟㝈ࡗ࡚ࡣ㸪೺ᗣ࡙ࡃࡾࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪೺ᗣⓗ࡞⏕ά
⩦័ࡢ⋓ᚓ࡟ࡼࡗ࡚⏕ά⩦័⑓ࡢண㜵࣭ᨵၿ㸪࠾ࡼࡧ QOLࡢྥୖࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ
᫂☜࡟ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪 HC◊✲඲యࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㸦a㸧⏕ά⩦័࡜ QOL࡜ࡢ㛵㐃ᛶ
ࡀ༑ศ࡟᳨ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜㸪㸦b㸧HC௓ධ࡟࠾ࡅࡿ⾜ືኚᐜࡢ⌮ㄽ࣭ࣔࢹ࣭ࣝ⾜ື
ኚᐜᢏἲࡢ㐺⏝ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧ㸦c㸧ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ඲ఫẸࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ࢔ࣉ
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ࡢ⏕ά⩦័࡜ QOL ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡣ≉␗ⓗ࡛࠶ࡾ㸪QOL ࡢᨵၿࢆ┠ⓗ࡜
ࡋࡓ௓ධࢆ⾜࠺ሙྜࡣ㸪༢୍ࡢ೺ᗣ⾜ືࡢኚᐜ࡟ὀ┠ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪」ᩘࡢ೺ᗣ⾜ື
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➨ 4 ❶࡛ࡣ㸪௓ධᆅᇦ T ⏫࡟࠾࠸࡚㸪௓ධᐇ᪋ࡢ┠ⓗࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪௓ධෆᐜࢆලయ
ⓗ࡟㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟㸪ࣇ࢛࣮࣐ࢸ࢕ࣈࣜࢧ࣮ࢳ㸦Formative Research㸸௨ୗ FR
࡜ࡍࡿ㸧ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ FR࡛ࡣ㸪㉁ⓗㄪᰝ࡜ࡋ࡚㸪⾜ᨻ⫋ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࣇ࢛
࣮࢝ࢫࢢ࣮ࣝࣉ࣭࢖ࣥࢱࣅࣗ 㸦࣮Focus Group Interview㸸௨ୗ FGI࡜ࡍࡿ㸸◊✲Ϫ㸧㸪
࠾ࡼࡧ୰㧗ᖺఫẸࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ FGI㸦◊✲ϫ㸧ࢆ⾜࠸㸪୍᪉㸪㔞ⓗㄪᰝ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪T⏫
ఫẸ 500ྡ࡟ᑐࡋ࡚㉁ၥㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽ⥲ྜⓗ࡞ FRࡢ⤖ᯝ㸪T⏫࡛ྲྀࡾ
⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪㸦a㸧೺ᗣデᰝࡢཷデ⋡ྥୖ㸪㸦b㸧୰㧗ᖺࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾ㸪࠾ࡼࡧ㸦c㸧
ఫẸࡢ೺ᗣព㆑ࡢᗏୖࡆ㸪࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡾ㸪ࡑࡢᚋ㸪ලయⓗ࡞௓ධෆᐜࡢ㛤Ⓨ࡟⛣ࡗ࡚࠸
ࡿ㸬ࡲࡓ㸪≉࡟୰㧗ᖺఫẸࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㔞ⓗㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪㌟యάືࡢᐇ᪋ࢆጉࡆࡿ
せᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ㐠ືࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺Ỵࡵࡘࡅ㸪ࠕᛁࡋ࠸ࠖ࡞࡝ࠊᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠸⌮⏤
ࡢྜ⌮໬㸪࠾ࡼࡧ⮬ศ࡟ྜࡗࡓ㌟యάືᐇ᪋࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢ୙㊊㸪ࡀᣲࡆࡽࢀ㸪ࡇࢀࡽ
ࡢ᝟ሗࡶ➨ 5❶ࡢ௓ධෆᐜࡢ㛤Ⓨ࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
➨ 5❶࡛ࡣ㸪ඛࡢ 4❶ࡢ FR࡛ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚௓ධ᪉␎ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿ㸬ࡇࡢ᪉␎࡛ࡣ㸪ᑐ㇟⪅࡟࡜ࡗ࡚㈇ᢸឤࢆపࡃࡋ㸪ᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸೺ᗣ⾜ື࡜ࡋ࡚㸪
ࢫ࣮ࣔࣝࢳ࢙ࣥࢪ᪉␎࡟ᇶ࡙ࡃ௓ධ፹యࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪೺ᗣᚰ⌮Ꮫ
ࡢ▱ぢ࡟ᇶ࡙ࡃ௓ධ፹య࡜ࡋ࡚㸪ࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮㸪࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ㸪࣏ࢫࢱ࣮ࡢࡑࢀࡒࢀ
ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ྠ᫬࡟ T ⏫࡛ᚑ᮶࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓ೺ᗣ࡙ࡃࡾࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᙉ໬ࡍࡿヨ
ࡳ࡜ࡋ࡚㸪ᗈሗㄅ㸪㐠ືᩍᐊ㸪࠾ࡼࡧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟࠾ࡅࡿࢫ࣮ࣔࣝࢳ࢙ࣥࢪ᪉␎࡟㛵
ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪ࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸬
➨ 6 ❶࡛ࡣ㸪 T ⏫ఫẸ࡟᭷ຠ࡞௓ධ፹యࢆ⏝࠸࡚㸪T ⏫࡟≉໬ࡋࡓ೺ᗣㄢ㢟࡟ᇶ࡙
ࡃ௓ධࢆ⾜࠸㸪ຠᯝࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪೺ᗣデᰝཷデ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ௓ධ
㸦◊✲Ϭ㸪࠾ࡼࡧϭ㸧࡛ࡣ㸪ཷデ⪅ࡢ೺ᗣព㆑㸪⾜ືࡢኚᐜ㸪࠾ࡼࡧཷデ⋡ࡢᚤቑࡀ☜
ㄆࡉࢀࡓ㸬ḟ࡟㸪T ⏫୰㧗ᖺఫẸࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾᐇ᪋ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ௓ධ㸦◊✲Ϯ㸧࡛ࡣ㸪
10ࠥ20㸣ࡢᑐ㇟⪅ࡀᙼࡽࡢ೺ᗣ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚⫯ᐃⓗ࡞ኚᐜࢆ♧ࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢ
QOL ࡢᨵၿࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬ࡉࡽ࡟඲ఫẸࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ௓ධ㸦◊✲ϯ㸧ࡢ⤖ᯝ㸪௓ධࡢ
ෆᐜࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓ೺ᗣ⾜ື㠀ᐇ᪋⪅ࡢ࠺ࡕ 40㸣ࡀ᥎ዡࡉࢀࡓ೺ᗣ⾜ືࢆヨ⾜ࡋ㸪
30%ࡢᑐ㇟⪅ࡀࡑࡢ⾜ືࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬
➨ 7❶࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ⥲ᣓࡋ㸪௒ᚋࡢ HC◊✲㸪࠾ࡼࡧ⾜ືኚ
ᐜ௓ධ࡟࠾ࡅࡿ᳨ウㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲ࡢព⩏࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕᮦᩱࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࢫ
࣮ࣔࣝࢳ࢙ࣥࢪ᪉␎ࡢ᥎ዡ࡜㸪ࠕᒆࡅ᪉ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ HC᪉␎ࡢ฼⏝㸪࡜࠸࠺୧⪅ࡢ⤌ࡳ
ྜࢃࡏࡀ௨ୗࡢຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ࡑࢀࡽࡣ㸪1㸧ᇶ♏◊✲࡜ࡋ࡚㸪೺ᗣ㛵㐃 QOL
࡜㌟యάື㸪࠾ࡼࡧ㣗⩦័࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ⤫ྜⓗ࡟᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚㸪2㸧ᐇ
㊶◊✲࡜ࡋ࡚㸪」ᩘࡢ೺ᗣ⾜ືࢆࢫ࣮ࣔࣝࢳ࢙ࣥࢪࡢྡࡢୗ࡟᥎ዡࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢ௓ධࢆ
⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㧗࠸ QOLᨵၿ࡟ຠᯝࡀぢࡽࢀࡓࡇ࡜㸪࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࡣ㸪ᡃ
ࡀᅜࡢᆅᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪HCࢆ㐺⏝ࡋࡓ⾜ືኚᐜ௓ධࡢࣔࢹࣝࢣ࣮ࢫࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺Ⅼ࡛౯್ࡀ࠶ࡿ㸬௒ᚋ㸪ᮏ◊✲ࡢᡂᯝ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ೺ᗣ࡙ࡃࡾࡢ᪋⟇࡟
཯ᫎࡉࢀ㸪ᚑ᮶ࡼࡾࡶᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸௓ධࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿ㸬ᡃ ࡀᅜ࡟࠾
ࡅࡿ HC◊✲ࡢඛ㠴ࢆࡘࡅࡓᮏ◊✲ࡀᯝࡓࡍᙺ๭ࡣࡁࢃࡵ࡚኱ࡁ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬
࡞࠾㸪ᮏㄽᩥ㸦୍㒊ࢆྵࡴ㸧࡟࠾ࡅࡿ◊✲ࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓ୺࡞Ꮫ⾡ㄽᩥࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ
࡛࠶ࡿ㸬
1㸧ᓥᓮᓫྐ࣭㣤ᑿ⨾Ἃ࣭ᩪ⸨ࡵࡄࡳ࣭๓ሙᗣ௓࣭➉୰᫭஧㸦2012㸧㸬㌟యάືᐇ᪋ࢆ
ᨭ᥼ࡍࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸ຠᯝⓗ࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪࣥࢢࡢせᅉ᥈⣴ ೺ᗣ
ᚰ⌮Ꮫ◊✲㸪25㸪38-48㸬
2㸧ᓥᓮᓫྐ࣭➉୰᫭஧㸦2013㸧㸬⏕ά⩦័࡜೺ᗣ㛵㐃 QOL࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡢ᳨ウ ࢫࢺࣞ
ࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊✲㸪9㸪85-96㸬
3㸧ᓥᓮᓫྐ࣭ ๓ሙᗣ௓࣭ ᩪ⸨ࡵࡄࡳ࣭ 㣤ᑿ⨾Ἃ࣭ ⣽஭ಇᕼ࣭ ➉୰᫭஧࣭ ྜྷᕝᨻኵ㸦2012㸧㸬
ࣇ࢛࣮࣐ࢸ࢕ࣈࣜࢧ࣮ࢳ࡟ࡼࡿ௓ධ᪉␎ࡢ㛤Ⓨ㸸㌟యάືᐇ᪋ࢆᨭ᥼ࡍࡿ௓ධ᪉␎
ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶◊✲ ೺ᗣᚰ⌮Ꮫ◊✲㸪25㸪49-59㸬
4㸧ᓥᓮᓫྐ࣭➉୰᫭஧㸦2013㸧㸬ࢫ࣮ࣔࣝࢳ࢙ࣥࢪ᪉␎࡟ࡼࡿఫẸ࡟ᑐࡍࡿ೺ᗣ⾜ື
ᐇ᪋ࡢᨭ᥼㸸೺ᗣデᰝ࠾ࡅࡿࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮㓄ᕸࡢヨࡳ ಖ೺ࡢ⛉Ꮫ㸪55㸪425-429㸬
5㸧ᓥᓮᓫྐ࣭๓ሙᗣ௓࣭➉୰᫭஧㸦2013㸧㸬≉ᐃ೺ᗣデᰝ࡟࠾ࡅࡿ⾜ືኚᐜࢆ┠ⓗ࡜
ࡋࡓࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮㓄ᕸࡢヨࡳ ೺ᗣᚰ⌮Ꮫ◊✲㸪26㸪48-60㸬
6㸧ᓥᓮᓫྐ࣭➉୰᫭஧㸦2013㸧㸬ᆅᇦఫẸࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࣊ࣝࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸸
㌟యάື࠾ࡼࡧ㣗⩦័ࡢᨵၿࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ㓄ᕸࡢヨࡳ ೺ᗣᚰ⌮Ꮫ◊
✲㸪26㸪119-131㸬
୺ᰝ࠾ࡼࡧ๪ᰝࡢ 4ྡ࡟ࡼࡗ࡚ᑂᰝࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᮏ◊✲ㄽᩥࡣ༤ኈ㸦ே㛫⛉Ꮫ㸧ࡢᏛ఩
ࢆᤵ୚ࡍࡿ࡟༑ศ್ࡍࡿࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿ㸬
௨ୖ
